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Tutkielman tavoite on määritellä Palestiinan vapautusjärjestö (PLO) kansainvälisen politiikan toimijana ja eritellä siinä tapahtunutta muutosta.
Teoriaperusta kiinnittyy Richard W. Mansbachin ja John A. Vasquezin muotoilemaan asiakysymysparadigmaan, jonka he esittelivät teoksessaan
In Search of Theory: A New Paradigm for Global Politics (1981). Käytetty tutkimusmenetelmä on kuvaileva, kvalitatiivinen ja kronologinen
historiantutkimuksen menetelmä, jota käsitteenmäärittelyt jäsentävät.
Asiakysymyparadigma pitää valtioiden ohella myös muita toimijoita, kuten kansallisia vapautusliikkeitä, merkittävinä kansainvälisen politiikan
toimijoina. Paradigman avainmuuttujat ovat toimija ja asiakysymys. Kansainvälisen politiikan toimijat kamppailevat asiakysymyksistä, eivät
vallasta. Politiikka käsitetään arvojen auktoritatiiviseksi jakamiseksi asiakysymysten ratkaisemisen kautta.
Palestiinan vapautusjärjestö on yhden asiakysymyksen toimija. Sen asiakysymys on omaan valtioon tähtäävä palestiinalainen nationalismi, jota
se pyrkinyt pitämään globaalin politiikan agendalla. Asiakysymyksen sisältö on muuttunut Israelin tuhoamisesta kahden valtion -ratkaisumallin
hyväksymiseen. Myös käytettävissä olevat keinot ovat muuttuneet aseellisesta taistelusta diplomatiaan.
Samasta panoksesta kilpaileva toimija on juutalainen nationalismi, jolla tosiasiallisesti on jo hallussaan kilpailun kohteena oleva panos,
historiallisen Palestiinan mandaatin alueen hallinta. Palestiinalainen nationalismi on täten asiakysymysparadigman määrittelemä toimijaperäinen
deprivaatioasiakysymys.
Empiirisen osuuden lähteinä olen käyttänyt lähinnä sekundääristä aineistoa, koska tutkielman tarkoitus ei ole PLO:n historiikin kirjoittaminen.
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